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Resveratrol, endothelial function and arterial flexibility 
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Resveratrol, endothelial function and arterial flexibility 
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Resveratrol, endothelial function and arterial flexibility 
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Lutein-enriched egg yolk, plasma lutein and serum lipids
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Lutein-enriched egg yolk, plasma lutein and serum lipids
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Lutein-enriched egg yolk, plasma lutein and serum lipids
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Lutein-enriched egg yolk, plasma lutein and serum lipids
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Lutein-enriched egg yolk, plasma lutein and serum lipids
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Lutein-enriched egg yolk, plasma lutein and serum lipids
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Lutein-enriched egg yolk, postprandial metabolism and endothelial function
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Lutein-enriched egg yolk, postprandial metabolism and endothelial function
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